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  و العلوم السياسيةة احلقوق يكل  -باحث دكتوراه 
  بسكرة  - حممد خيضر جامعة 
  
  :الملخص
عند اكتشاف البنك لعملیة مالیة تثور حولها شبهة تبییض األموال أو تمویل اإلرهاب، و أن العملیة المالیة    
غیر عادیة أو ال تستند إلى مبرر اقتصادي فانه یقوم بإجراءات التحقق من العملیة المالیة المشبوهة و كذا 
ه القانون اتخاذ مجموعة من االلتزامات ومنها هویة القائم بها وجمع المستندات المتعلقة بها ، ویفرض علی
إخطار خلیة معالجة االستعالم المالي بصفة فوریة ، هاته األخیرة التي أعطاها المشرع الجزائري صالحیات 
واسعة في اتخاذ التدابیر التحفظیة الالزمة في مواجهة األموال المشبوهة وكذا اتخاذ اجراءت بالنسبة لألشخاص 
  . ددة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات لمجلس األمن لمنظمة األمم المتحدةوالكیانات المح
  
Abstract: 
      When discovering the bank financial process arise around the suspicion of ,oney 
laundering or terrorism financing and Financial operation not normally  is not based 
on the unjustified economic. it is the verification procedures of the financial 
transactions and the identity of the top post of the collection of documents relating to 
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  :مقدمة
املا جرام افحة بم كفيلة نظم إقرار إ الدولية املالية يئات ال ود ج مختلف سعت
من مجموعة اتخاذ خالل من وذلك اب ر ل وتمو موال يض تب مة جر سيما ال املنظم الدو
املشبو  املالية العمليات ة مواج دف الوطنية ا عا شر الدول ا اعتمد ال وملاالتوصيات ، ة
املشرع اقر موال يض تب ة ش ثارت لما ة الش عن خطار واجب البنكية املؤسسات ع لزاما ان
صالحيات ا أعطا كما ، خطارات جميع ة ومعا بتلقي للقيام ا شأ أ متخصصة يئة زائري ا
ج للعائدات التصدي وح ة املشبو املالية العمليات ة مواج اواسعة عل والتحفظ رامية
القضية مآل التصرف غاية إ والقضائية ة دار جراءات من مجموعة   .باتخاذ
املقام ذا ا إثار يمكن ال الية ش فان ا: وعليھ اقر ال القانونية ليات ما
موا ع التحفظ املا ستعالم ة معا لية زائري ا ة؟املشرع املشبو   ل
الدراسة داف   :أ
املا- ستعالم ة معا لية ي القانو باإلطار ف   .التعر
ا- وصالحيا لية ا وظائف يان ت إ   . التطرق
لقرارات- القانونية الوسائل وكذا زائري ا املشرع ا اقر ال التحفظية جراءات بيان
الصلة ذات والقرارات املتحدة مم منمنظمة مجلس عن   . الصادرة
املتبع   :املن
ة معا لية والعم ي القانو طار لتحديد التحلي املن ع الدراسة عتمد
ة املشبو موال ع التحفظية التداب اتخاذ املا   ستعالم
الدراسة-   :تقسيم
املبحث  التطرق فتم ن مبحث إ الدراسة تقسيم ليةتم ي القانو طار بيان إ ول
يان ت فيتضمن ي الثا املبحث أما ا ووظائف املا ستعالم ة املامعا ستعالم ة معا خلية دور
ال ة املشبو موال ع والتجميد ز ا وإجراءات التحفظية التداب املشرعاتخاذ ا اقر
الصلة ذات من مجلس عن الصادرة والقرارات املتحدة مم منظمة قرارات وكذا زائري   .ا
ول  ا: املبحث ووظائف املا ستعالم ة معا لية ي القانو   طار
املتحدة   مم اتفاقية لتوصيات تطبيقا املا ستعالم ة معا خلية شاء إ ع النص ي يأ
خمل بتار املتحدة لألمم العامة معية ا طرف من املعتمدة الوطنية ع املنظمة مة ر ا افحة
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املادة 1 15/11/2000 ا عل بالنص شاء07وذلك إ ع تفاقية طرف دولة ل ألزمت ال ا م
يح ملا املعلومات عميم و تحليل و مع وط كمركز عمل مالية استخبارات منوحدة وقوعھ تمل
رقم التنفيذي املرسوم إصدار خالل من زائري ا املشرع أكده الذي املس و و ، موال يض تب
ل07املؤرخ02/127   2 2002أفر
املادة زائري ا املشرع نص ما و القانون15و يض05/01من تب من بالوقاية املتعلق
ما افح م و اب ر ل تمو و واملتمم،موال تتو3املعدل املا ستعالم ة معا خلية أن ع
مصدر تحديد قصد ن اضع ا و املختصة السلطات من ا إل ترد ال املعلومات استغالل و تحليل
تطرق وس ، ا ام م ملمارسة ة ضرور ا ترا إضافية معلومات أي تطلب أن ا يمك كما ا، وج و موال
القانو النظام القانونيةإ ا وطبيع يئة لل وا ف عر تحديد خالل من يئة ال اتھ يحكم الذي ي
إتباعا شرحھ ي سيأ ما و   .و
ول  القانونية: املطلب ا وطبيع املا ستعالم ة معا خلية وم   مف
ول  املا:: الفرع ستعالم ة معا خلية ف   عر
أجمونت   مجموعة املالية1996نوفم4تطرقت ات بالتحر املتخصصة يئة ال ف عر إ
السلطات ع املالية املعلومات ع توز و بتحليل و بتلقي تقوم وطنية ة مركز وحدة ا بأ ا عرف و
متعلقة املعلومات ذه انت أ سواء اب، ر ل تمو أو موال يض تب افحة م دف املختصة
بھ املش وباملتحصالت ن القوان بموجب ة مطلو املعلومات ذه انت أم رائم، ا عن ناتجة ا و
سنة و ، رائم ا افحة مل الوطنية عات شر مجموعة2004ال جديدا" أجمونت"أضافت فا عر
يض تب افحة م مسؤولية إ اب ر ل تمو افحة م مسؤولية بإضافة ذلك و املالية ات التحر لوحدة
 5.موال
التنفيذي املرسوم زائري ا املشرع التنفيذي02/127واصدر باملرسوم واملتمم املعدل
املادة157ـ13 نص وجاء املا ستعالم ة معا خلية شاء إ سلطة02املتضمن لية ا أن ع منھ
لف امل ر الوز لدى وتوضع املا ستقالل و ة املعنو صية بال تتمتع مستقلة ة   .باملاليةإدار
موال   يض تب عمليات افحة م سيا رئ ركنا املا ستعالم ة معا خلية تمثل و
املعلومات جمع ع لية ا ذه عمل حيث اب، ر ل تمو و املشروعة غ شطة من املتحصلة
الش عن خطارات تلقي مة م ا ل أسندت و ا، ف بھ املش االت ا و العمليات ا،عن غ دون ة
يض" تب مة جر أن ذلك و عام، بوجھ مة ر ا افحة م التقليدية منية ات ا ن عن خروجا
جرائية صوصية ا من نوعا تتطلب الطبيعة6موال ع التعرف إ بنا يؤدي الذي مر و و ،
لية ل  .القانونية
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ي الثا ة : الفرع معا لية القانونية املاالطبيعة   ستعالم
من واحدة عامة البلدان فتختار أخرى إ دولة من املالية ستخبارات زة أج تختلف
عن عم الغالب تخرج ال وال مالية استخبارات وحدة أو خلية شاء إ عند ساسية النماذج
تية   :النماذج
ن-1 القوان تنفيذ بقوات:نموذج مرتبطة يئة ال ون ت أوحيث العامة سواء الشرطة
ا ف املا القطاع ثقة الن خاصة استقاللية لوجود افتقاره النموذج ذا ع يؤخذ انھ إال املتخصصة
، مثال داري النموذج أساس ع القائمة املالية ات التحر وحدات ا تتمتع ال الثقة بقدر ست ل
ا شطة عن بالغ عن م ت املالية عفاملؤسسات القائمة املالية ات التحر لوحدة ا ف بھ ملش
الشرطة قبل من للتحقيق مباشرة خاضعا يصبح املتعامل أن عرف ن ح شرطة يئة ا   7.أ
املالحقة-2 يئة يئة:نموذج بمثابة العامة النيابة بمكتب مرتبطة نا يئة ال ون ت حيث
  . قضائية
التامة باالستقاللية النموذج ذا الفعيتمتع تصال و املا القطاع ثقة إ يفتفر انھ إال
ا غالبي أن خاصة خرى الدول املالية ات التحر وحدات مع املعلومات تبادل ع القدرة وح معھ
داري  النموذج غ"،8من بصورة املعلومات بادل ب ا ل سمح ال قضائية يئات ك ا اما ال الن ونظرا
ومرنة محددةرسمية قانونية نصوص بذلك سمح لم ما ة السر إطار عة   9",وسر
ة-3 دار يئة ال البنك:  نموذج إشراف يئة أو تنظيم يئة أما مرتبطة ون ت حيث
مستقلة ة إدار يئة ون ت أن أو ، املالية وزارة أو   .املركزي
إال  استقاللية اقل يئة عن سفر داري النموذج أن املاولعل القطاع بثقة تتمتع ا أ
مع املعلومات تبادل ع قادرة ون ت ا أ إ ،باالظافة نفسھ املا النظام ة ا من د مز ا ل ون و
داري  النموذج ا العتماد العالم دول مختلف ا   .نظرا
ي انت إذا انھ ذلك جدا ا وا فرقا س ل الثالثة النماذج ن ب الفرق اتو التحر ئة
جمع سية الرئ ا مسؤولي ن القوان لتنفيذ يئة ك الشرطة وظيفة ع املنطوي النموذج من املالية
ا ل ال يئات ال من العديد ع ينطبق أن يمكن ف التعر ذا فان القضائية املالحقة لغرض دلة
يئ من العديد أن كما ، الضرائب أو مارك ا القانون إنفاذ القائمةمسؤولية املالية ات التحر ات
أية دون باه ش عن ر تقار كتلقي محضة ة إدار بصالحيات لف ت قضائية أو شرطية بوظائف
داري  النموذج إ اقرب مالية ات تحر وحدة ا يجعل مما القانون تنفيذ   10. صالحيات
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وح شاء إل الدول طرف من املتخذة النماذج مختلف استعرضنا ما عد اتو التحر دات
مختلطا نموذجا ستخدم الدول غالبية املالية ات التحر وحدات معظم أن إ ھ التنو يمكن املالية
تقييم عملية أن كما ، القضائية املالحقة أو القانون تنفيذ وظائف عض و ة إدار وظائف ا ل إن حيث
النظ ع عتمد ال العوامل من العديد إ ند س النماذج طبيعةذه وا للدولة السيا ام
واملصرفية املالية املؤسسات ع الرقابية والسلطات القانون إنفاذ زة أج ن ب    11.العالقة
ارات امل ع املالية ات التحر يئة توافر من التأكد بد ال فضل النموذج والختيار
القانوني واملكنات املالية العمليات لتحليل الالزمة ات ةوا سر حماية ا ل تضمن ال والفنية ة
املالئم الدو للتعاون الفنية والقدرات والفعلية القانونية السلطة من ا تمكي إ باالظافة ا معلوما
موال يض تب افحة م مجال الدو للتعاون والقضائية ة دار جراءات واملشاركة   12.والفعال
زا ا املشرع فان ليةوعليھ ا طبيعة تحديد عليھ املعتمد النموذج حسم قد ئري
املالية ر وز وصاية تحت موضوعة املستقلة ة دار السلطة نموذج و   .و
ي الثا ا: املطلب ووظائف املا ستعالم ة معا لية داري   التنظيم
التنفيذي املرسوم ستع127-02حدد ة معا خلية شاء إ ااملتضمن وتنظيم املا الم
التنفيذي باملرسوم سيما ال واملتمم املعدل ا تم06املؤرخ275-08وعمل شري2008س ال انب ا
ي النحو ع وذلك لية ل ة دار املصا   . وتنظيم
ول  املا: الفرع ستعالم ة معا خلية زة   أج
لية:" أوال ل شري ال انب   "ا
ي فيما تتمثل زة، أج ثالث من املا ستعالم ة معا خلية ون   :تت
لية .1 ا مجلس س  رئ
ا   مد دة لع رئا مرسوم بموجب ن ع س، رئ املا ستعالم ة معا خلية 04يرأس
س رئ يصنف و لية، ا انية مل بالصرف مر و لية ا س رئ و واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات
ة املركز دارة عام مدير وظيفة إ نادا اس راتبھ يدفع و   .املجلس
املادة   حددت التنفيذي01مكرر10و املرسوم ة127- 02من معا خلية شاء إ املتضمن
الصالحيات من مجموعة ا وعمل ا وتنظيم املا تتمثل13ستعالم سواه دون لية ا س رئ ا لف ي
:  
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إ- و ن لوضعيةالتعي ة املس و ة السار ساسية ن القوان حدود الوظائف ل ام امل اء
ا، يمارسو الذين  عوان
و- لية ل سن ا الس ع ر الس و ا عل شراف و ا، بي سيق الت و املصا شاط ضمان
لية، ا س رئ بصفتھ لية ا موظفي جميع ع السلمية السلطة  ممارسة
وضمان- ام امل تحقيق ع ر الس و لية، ا مجلس طرف من املتخذة القرارات تنفيذ
لية، ل لة املو  داف
إبرام- كذا و الدولية و الوطنية يئات ال و السلطات أمام لية ا تمثيل و قضائية دعاوى رفع
اتفاقات، أو اتفاقيات عقد و صفقة  ل
س- ا و ة، التقدير صائل ا عد من ليف شاطاتت عن ة السنو صيلة ا و داري اب
لية، ا مجلس موافقة عد املالية ر وز ع ا عرض ال لية  ا
ما- تنفيذ ع ر الس و لية ل ن الداخلي النظام و التنظيم اح  .اق
املا .2 ستعالم ة معا لية العامة  مانة
عامة   أمانة املا ستعالم ة معا ،لية لية ا س رئ سلطة تحت العام ن م ا س
سي ال عن املسؤول و و لية، ل املادية و ة شر ال الوسائل و ة دار الشؤون جميع سي ب قوم و
لية، ا س رئ طرف من مقرر بموجب ن ع و لية، ا سي سن الالزمة دمات ا يوفر كما ، املح
إ نادا اس راتبھ يدفع و يصنف ةو املركز دارة مدير  14.وظيفة
لية .3 ا  مجلس
املادة   التنفيذي10نصت املرسوم خلية127-02من شاء إ املتضمن املتمم و املعدل
من ون يت لية ا مجلس أن ع ا عمل و ا تنظيم و املا ستعالم ة و07معا س الرئ م م أعضاء
م04 لكفاء نظرا م اختيار يتم منيةأعضاء و املالية و البنكية ن 15املجاالت اثن ن قاضي و ،
لية ا مجلس أعضاء ن ع و للقضاء، ع املجلس رأي أخذ عد ختام، حافظ العدل ر وز ما عي
إ04ملدة نادا اس م رات يدفع و لية ا مجلس أعضاء يطلق و واحدة، مرة للتجديد قابلة سنوات
قسم س رئ ةوظيفة املركز التنفيذي13/2املادة(دارة املرسوم من و127-02مكرر املعدل
  .املتمم
تية   املسائل السيما يتداول و صوات، بأغلبية قراراتھ لية ا مجلس يتخذ   16:و
اختصاصھ؛ - بمجال املتعلقة املواد و ندات املس و املعطيات ل جمع  تنظيم
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متعددة - و ة سنو برامج لية؛إعداد ا شاط عن  السنوات
ر - تقار و باه ش حات تصر ة معا و الستغالل املخصصة جراءات حول التداول
ات؛ التحر و  التحقيقات
باختصاصاتھ؛ - املرتبطة امليادين املجلس عمل دعم و تحف إ دف برنامج ل  تنفيذ
مؤسسة - أو يئة ل مع التعاون و التبادل عالقات ر عملتطو أخرى ية أجن أو وطنية
لية؛ ا شاط ميدان  نفس
لية - ا انية م مشروع حول  .التداول
املا: ثانيا ستعالم ة معا لية ة دار   املصا
املؤرخ    ك املش القرار ورد ما ع التقنية2007ماي28بناء املصا نظيم ب املتعلق
لية ذه17ل تحديد فيمكن ي، فيما   18:املصا
التحقيق .1 و التحري ة جميع:مص التحليل و بالتحري ة املص ذه تقوم
ن املتعامل ة و و ا وج و موال مصدر بخصوص  .خطارات
للمعطيات .2 ي القانو التحليل ة ل:مص ب باه ش حات تصر ة بمعا تقوم
املادة أكدتھ ما ذا و املناسبة، الطرق أو القانون15السوائل ع01-05من ا بنص املتمم و املعدل
و: "أنھ لة، املؤ السلطات قبل من ا إل ترد ال املعلومات ة معا و بتحليل املتخصصة يئة ال تضطلع
يخضع ال ة بالش خطارات املادةكذا ورة املذ يئات ال و اص ا القانون19ل  01-05من
الدو .3 التعاون ة شاطات:مص ال املا ستعالم ة معا خلية شارك نا و
املالية ستخبارات بوحدات اصة ا البيانات ل جمع ع العمل و كة املش التحقيقات و الدولية
املتعلقة ن القوان و الدوالعالم  .بالتعاون
التوثيق .4 ة و:مص الوثائق ل حفظ و جمع ع التوثيق ة مص عمل
يجري ما ل ع طالع ع عمل كما ا، عمل مجال ب للتدر البداغوجية دوات و الدراسات
و  املجلس إخبار و ما افح م و اب ر ل تمو و موال يض تب من الوقاية مجال املصاالعالم
املدنية التقنية الوسائل ل باستعمال وذلك  .بذلك،
ي الثا املا: الفرع ستعالم ة معا خلية   وظائف
ال   سس مع تتفق ال ساسية ام امل من عدد املا ستعالم ة معا خلية تقوم
الدو املا العمل مجموعة ا موا) FATF(ستخدم يض تب افحة م التوصياتشأن ل
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عام ا م الصادرة ن ع عام1990ر ا عديل تم ال و و1996، أن2008و2003، ا وا يبدو و
التنفيذي املرسوم ا عل نص ام م عدة املا ستعالم ة معا املتضمن127-02لية واملتمم املعدل
تبا ا إل تطرق س وال املا ستعالم ة معا خلية شاء   .عاإ
اب: أوال ر ل تمو و موال يض تب عمليات املتعلقة باه ش حات تصر  استالم
اصة ا البالغات و خطارات لتلقي املركزي املستودع املا ستعالم ة معا خلية عت
املؤسسات ا ع تبلغ ال و ، اب لإلر ل تمو أو موال يض تب تتضمن ا أ بھ ش ال بالعمليات
الس النقدية املالية العمليات عن باه ش ر تقار كذا و املالية، و معينااملصرفية حدا تفوق ال ،19يما
ا عط أو لية ل يجعل مما ا مركز مستودعا املا ستعالم ة معا خلية من تجعل الوظيفة ذه و
كمستودع الوحدة وجود فإن بالتا و موال، يض تب افحة مل الدو أو الوط للتعاون فعاال إطار
املالية العمليات عن خطار أو لإلبالغ الصلةمركزي ذات املعلومات افة توافر يضمن باه ش محل
و فعالة و منظمة بصورة املعلومات تحليل و فحص ل س مما واحد ان م ا ف بھ املش بالعملية
املعلومات جمع عمليات كفاءة ادة    20.ز
املادة زائري ا املشرع نص التنفيذي04وقد املرسوم من الثانية املعدل 127-02الفقرة
استالم لية ا ام م ن ب من أن ا وعمل ا وتنظيم املا ستعالم ة معا خلية شاء إ املتضمن واملتمم
يئات ال ا إل ا ترسل ال موال يض تب أو اب ر ل تمو عمليات ل ب املتعلقة باه ش حات تصر
القانون  م عي الذين اص   .و
ي تب استكشاف عملية أن ميةكما غاية مسألة اب ر ل وتمو موال ض
مصدر بخصوص التق ق طر عن ا ومعا املالية املعلومات ع صول ا تقت إذ والتعقيد
واسعة ام بم لية ا دور ز عز يتطلب وإنما ن بال س ل أمر و و ن املتعامل ة و و ا ووج موال
ووج موال مصدر حول   21.اللتحري
املالية: ثانيا العمليات عن باه ش ر تقار ة معا  وظيفة
املادة التنفيذي04نصت املرسوم خلية127 -02من ام م من أن ع واملتمم املعدل
املادة أكدتھ ما ذا ،و الوسائل ل ب باه ش حات تصر ة معا املا ستعالم ة من15معا
إل05/01القانون ترد ال املعلومات واستغالل تحليل لية ا تتو أن ع املتمم و مناملعدل ا
ا ووج موال مصدر تحديد قصد ن اضع وا املختصة  .  السلطات
ذه بتحليل القيام ة بالش خطارات تلقي عد املا ستعالم ة معا خلية ع ن فيتع
الوظيفة ذه للقيام و ر التقار ذه حول التحري و بالفحص ذلك و باه، ش ر بتقار اصة ا البيانات
تج بما املتعلقة املالية املؤسسات ندات مس و الت ع باإلطالع لية ا العملياتتقوم من ھ ر
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ا ف بما املؤسسات ذه لدى ن، قيقي ا املستفيدين و العمالء ملفات ع و الدولية أو املحلية املالية
املالية املؤسسات من تطلب أن ا ل كما السابقة، م عامال و م مراسال و صية ال م بيانا
ق ا املستفيدين و العمالء عن معلومات أو بيانات أي واستكمال التحري ألعمال الزمة ون ت ن يقي
  22.الفحص
تحليل إعادة الت ال مسك و بالغ متطلبات عن تنجم ال املعلومات ستخدم و
املالية العملية ا خالل من نمت ال املالية املؤسسة و العميل ن ب الصلة تحديد أجل من املعامالت
امل عن بالغ متطلبات ألن و باه، ش سبةمحل بال ستخدام ل س س ل الت ال حفظ و علومات
سم ي نظاما للدولة ون ي أن يجب فإنھ بالتا و التحليل، من د املز إجراء دون املختصة للسلطات
باه ش ر بتقار اصة ا البيانات تحليل و فحص ألجل   23.بالكفاءة
ةوظيفة: ثالثا املشبو املالية العمليات عن  التبليغ
ق  اعد لد تأكد فإذا الفحص، و التحري أعمال بإجراء املا ستعالم ة معا خلية يام
أو البنك طرف من ا ع أبلغ ال املالية العمليات إطار اب ر ل تمو أو موال يض تب ة ش وجود
املعل و خطارات بالتصرف لية ا تقوم نا ف ن اضع ا مختلف أو املالية لماملؤسسات ال ومات
العملية تحفظ نا و مة جر أي اب ارت ع دالئل قيام أي ا شأ الفحص و التحري ا ع   .سفر
ا  عل ن يتع نا ف اب ر ل تمو أو موال يض تب حول ة ش وجود لية ا لدى تأكد إذا أما
للمادة املرسوم04طبقا إ127 -02من املختص ة ور م ا لوكيل امللف انتإرسال لما قليميا
املادة أكدتھ ما ذا و زائية، ا عة للمتا قابلة املعاينة ع القانون15الوقا من املعدل05/01مكرر
باه لالش رات م توجد عندما والقضائية منية السلطات إبالغ ع ا بنص   .واملتمم
الوقا تكييف و دلة تقدير عد ا بدور تتصرف العامة النيابة يتضمنو أن يجب كما ع،
الدالئل ذه ية ما و ا مرتكب عن و ا ا ارت ع الدالئل قامت ال مة ر ا عن افية بيانات   24.امللف
عا الدو: را و املح الصعيدين ع املعلومات  تبادل
ا   تلق عند املا ستعالم ة معا لية ة حيو مة م املعلومات تبادل وظيفة عد
الفورخط ع و بادل ت أن ا فيمك اب، ر ل تمو أو موال يض تب ة ش عن البالغات و ارات
و ا ف التحقيق سرعة من تتمكن ي ل خرى املحلية السلطات با مع البالغات ذه متعلقة معلومات
ا بصدد فعالة تداب   25.اتخاذ
التعاون   املا ستعالم ة معا لية يمكن إلعدادكما املختصة السلطات مختلف مع
اب ر ل وتمو موال يض تب من للوقاية اتيجيات اس الرقابة26وتنفيذ سلطات مع سيق الت أو ،
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و باألنظمة املؤسسات تلك ام ال من بالتحقق الكفيلة الوسائل يئة ل ذلك و املالية املؤسسات ع
يض  تب افحة م قانون املقررة ابالقواعد ر ل وتمو   .موال
ا م بمبادرة أو طلب ا ا بإم سا بفر ن تراكف املا ستعالم ة معا خلية أن الحظ و
ا تحوز ال املعلومات تلقي و إرسال بخصوص خرى الدول املا ستعالم خاليا بجميع
أن موال ييض بت عالقة ا ل أن بھ مش عمليات أي أو ات ممتل توافربخصوص ع يتوقف ذلك
تجاوز ة ر ل سالبة ة عقو ا عل عاقب مة بجر متعلقة موال ذه ون ت أن و ول ن شرط
باملثل املعاملة مبدأ إعمال يتم حوال ل و اب، ر ل تمو مة بجر متعلقة او   27.السنة
تفاقيات   ام ألح تطبيقا املعلومات تبادل ون ي ما عامة متعددةو و الثنائية الدولية
ستخدام بضمان الطالبة ات ا د تتع أن يجب كما باملثل، املعاملة ملبدأ تطبيقا أو طراف
و أجلھ من طلبت الذي الغرض إال املتبادلة املعلومات ستخدم ال أن أي املعلومات، لتلك السليم
ا من مسبقة بموافقة إال ثالث طرف إ تقدم ال املعلوماتأن ذه تقدم ال   28.ة
املختصة ات ا من ا غ و القضائية السلطات ن ب سواء املعلومات تبادل يتم كما
و ات ا تلك طلب ع بناء أو لية ا تلقاء من ون ي نا املعلومات تبادل و القانون، ام أح بتطبيق
يل ما اتخاذ و الفحص و التحري أغراض دمة ا مع سيق تبادلبالت تم ما غالبا و إجراءات، من زم
املختلفة الرقابية ات ا قبل من ن املع تصال مسؤول خالل من   29.املعلومات
للمادة التنفيذي08وتطبيقا املرسوم نضمام127-02من لية ل يمكن واملتمم املعدل
ت إطار املا ستعالم خاليا تضم دولية أو ة و ج منظمات أكإ إعطاء دف املعلومات بادل
اب ر ل وتمو موال يض تب شاف واك للوقاية   . فاعلية
يض:خامسا وتب اب ر ل تمو افحة بم املتعلقة والتنظيمية عية شر ال النصوص اح اق
  موال
التنظيمية اللوائح ووضع القانونية النصوص اح اق صالحية لية ا زائري ا املشرع أعطى
ل وتمو موال يض تب افحة بم معنية وسيلة أك باعتباره عليھ ن واملشرف املا القطاع مجال
ام بأح للتقيد ن اضع ل ية توج وخطوط عليمات املا ستعالم ة معا خلية تصدر ، اب ر
للقرار شفھ س ما ذا و اب ر ل وتمو موال يض تب افحة تم02املؤرخ1074/15م س
ل2015 وتمو اب باإلر الصلة وذات دفة املس املالية ات بالعقو املتعلقة ية التوج طوط ا املتضمن
املالية املؤسسات ا بع ت ال جراءات و واملراحل ضة العر طوط ا لية ا عطي نا و ، اب ر
ة بالش خطار بصدد   والبنوك
الرقابة: سادسا و املصرفيةعشراف و املالية  املؤسسات
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املالية املؤسسات و البنوك ع املا ستعالم ة معا لية الرقابة و شراف منح إن
املالية للعمليات الت ال كحفظ افحة امل ذه ل الالزمة بالضوابط البنوك تقيد مدى بيان إ يؤدي
ا، ف بھ املش العمليات عن بالغ و ا تقوم تمنحال أن بد ال ان الرقابة و شراف مة بم للقيام و
سس و بالضوابط تتقيد ال ال املالية املؤسسات ع زاءات ا و ات العقو فرض صالحية لية ا
أو املصرفية للمؤسسة خيص ال وقف أو مالية غرامات كتوقيع موال يض تب افحة بم اصة ا
  30.املالية
امل ام ألح الرجوع القانون05ادةو من إطار05/01مرر لية ل يمكن واملتمم املعدل
للبنوك سلوكية وخطوط عليمات و ية توج خطوط إصدار اب ر ل وتمو موال يض تب من الوقاية
والرقابة الضبط سلطات املتمتعة زة ج و السلطات مع سيق بالت وذلك املالية  . واملؤسسات
اتخاذ: ثامنا التحفظيةوظيفة  التداب
بھ  املش املالية املعلومات تحديد وطنيا مركزا عت املا ستعالم ة معا خلية أن رأينا
االت ا مع بفعالية التعامل أجل من مؤقتة إجراءات و اتخاذ صالحية ا تمنح أن للدولة فيمكن ا، ف
أو املؤقت التجميد عة سر إجراءات اتخاذ ستد ونال ت أن يمكن ال صول ع التحفظ
صول  ذه ل ي قانو تصرف أي تقيد ال خرى جراءات إ باإلضافة للمصادرة،   31.محال
أحد  عد موال يض تب عمليات افحة م إطار تتخذ ال التحفظية التداب أن لعل و
ش الذي و مة ر ا محل ع املحافظة امة ال مشروع،الوسائل غ مصدر ذات ا أ ا ف بھ
مة ر ا ذه ملتحصالت املصادرة جزاء و مة ر ا ذه ل املرصودة زاءات ا أن إ  32.باإلضافة
الثالث شراف:املطلب و الرقابة يئات بمختلف املا ستعالم ة معا خلية   عالقة
و موال، يض تب عمليات افحة م سيا رئ دورا املا ستعالم ة معا خلية تلعب
الرقابية ات ا تلعبھ الذي الدور عن مية أ يقل ال ا و33دور شاء بإ املشرع ا ألزم ات ا ذه و ،
القواعد و باألنظمة ا لرقاب اضعة ا املالية املؤسسات ام ال من بالتحقق الكفيلة الوسائل يئة
املؤسسات مراقبة و ات ا ذه ل البارز الدور فإن بالتا و موال، يض تب افحة مل قانونا املقررة
القا ام أح تنفيذ ع واملالية الرقابة ذه ع ة املشبو املالية العمليات ذه افحة م إ منھ و نون
وضع ا عل ن يتع املا ستعالم ة معا خلية مع سيق بالت و الرقابية ات ا ذه فإن عليھ بناء
موال، يض تب افحة م خطط و سياسات وضع ا ل تخضع ال املالية املؤسسة ع الرقابة ضوابط
تحدي مراعاةو مع الضوابط ذه لتطبيق ا القيام املؤسسات ذه ع ن يتع ال امات ل د
الدولية و املحلية ات املتغ مع ناسب ي بما ا تحدي و ا ر   34.تطو
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تنظيمات سن الرقابة أو شراف أو الضبط صالحيات ا ل ال يئات ال مختلف وتتو
ل وتمو موال يض تب من املنصوصللوقاية امات ل ام اح ع ن اضع ا ومساعدة اب ر
القانون  ا عالقة عل ا ل ة مشبو ع وقا أو عمليات املتعلقة املعلومات ل ب لية ا تبليغ وتتو ،
اب ر ل تمو أو موال ييض  35.بت
إجراءات من تطلبھ فيما لية ا مع ة دار يئات ال مختلف تتعاون الفحصكما و التحري
فإنھ لألموال يض تب تتضمن ا أ بھ املش العمليات عن ا إل الواردة املعلومات و خطارات شأن
مباشرة من لية ا تتمكن ح ذلك و ة، الش بتلك فورا لية ا إخطار إ تبادر أن ا عل ن يتع
الف و التحري إجراءات شأن قانونا ا عل املنصوص ا اتخاذواجبا طلب و العامة النيابة إبالغ و حص
ا اما ال نفيذ ب ة دار يئات ال و الرقابية ات ا ذه قيام أجل من و ، مثال التحفظية التداب
لدى ا يمثل اتصال مسؤول ن عي من بد ال ة بالش خطارات عن التحري و الفحص و التحقق شأن
لية  36.ا
عال إ تطرق س عليھ ناء ثمو املالية املؤسسات و بالبنوك املا ستعالم ة معا خلية قة
القضائية و ة دار يئات ال بمختلف لية ا عالقة  .إ
املالية: أوال املؤسسات و بالبنوك املا ستعالم ة معا خلية   عالقة
حصر  بصفة موجھ و و ة بالش خطار لواجب املالية املؤسسات و البنوك ليةتخضع ة
تتعلق ال العمليات تنفيذ تأجيل املالية واملؤسسات البنوك ع ن فيتع ، املا ستعالم ة معا
جب و اب، ر ل تمو أو موال يض لتب ة موج ا أ بھ ش أو مخالفة من متأتية ا أ يبدو بأموال
ا نف أو ة الش تأكيد إ تؤدي ال املعلومات ل إبالغ ا املاعل ستعالم ة معا   37.لية
من البنكية املؤسسات و لية ا ن ب القانون يكفلھ الذي التعاون من النمط فإن التا و
مجازفة من التقليل م سا ألنھ موال يض تب من ي البن للنظام الوقاية من نوعا يضمن أن شأنھ
أمر انكشاف خشية مة ال بالعمليات موال منمبي ن املتواطئ شاط أما عائقا ل ش كما م،
البنوك ن   38.العامل
العمليات ع اض ع و التحفظية التداب باتخاذ لية ا قيام أك العالقة ذه وتت
بالتداب بالتقيد قانونا ملزمة ون ت ال ة خ اتھ املالية واملؤسسات البنوك لدى ة املشبو املالية
وا البنوك ن ب الفعال سيق الت ولضمان ، ا تطبيق ع ر والس البنوكالتحفظية فتلزم لية
ر بالس لف ي املا ستعالم ة معا لية مراسال بصفتھ ساميا مسؤوال ن بتعي املالية واملؤسسات
اب ر ل وتمو موال يض تب افحة م مجال املطبقة ا وإجراءا ا سياسا التقيد   39.ع
القضائية: ثانيا يئات بال لية ا   عالقة
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أ إ رجعنا املادةإذا ام التنفيذي04ح املرسوم إرسال127-02من صالحية لية ل أن ع
ال ة بالش خطارات كذا و املعلومات، التحقيق و بالتحري ا قيام عد العامة النيابة إ امللف
موال يض تب ة ش قيام ع دالئل توجد أنھ ترى عندما ا ل   .ترسل
امل تبليغ لية ل يمكن راتكما م توجد عندما والقضائية منية للسلطات املالية علومات
أو لية ا من الطلبات ة ور م ا وكيل فيتلقى ، اب ر ل وتمو موال يض تب عمليات باه لالش
ة موج أو ي ا إلر ا مل ون ت وال ا وعائدا موال ز أو تجميد إ الرامية القضائية الشرطة من
إ موالملنظمة يض تب بجرائم متعلقة أو ابية   40.ر
ملدة  ا ف بھ املش العملية ع التحفظ صالحية لية ل تمديد72كما تطلب أن ا ل و ساعة
املحكمة س رئ إ يقدم طلب ع بناء جل زائر(ذا ا وكيل) محكمة رأي استطالع عد
ة ور م    41".ا
يئات: ثالثا ال بمختلف لية ا الوطنيةعالقة ة   دار
ذات"    مجاالت مماثلة أدوارا تلعب ات ج إ املعلومات تبادل مجال لية ا عاون يمتد
بتدعيم و الفساد، و الرشوة افحة مل الوطنية نة ال و املخدرات افحة مل الوط الديوان صلة،
مصا و للمالية العامة شية املف من تتلقاه بما أيضا لية ا أمالكشاط و الضرائب و مارك ا
و ا، ف بھ املش بالعمليات املتعلقة املعلومات تتضمن ة سر ر تقار من العمومية نة ز ا و الدولة
التحليل و التحقيق ام بم للقيام دارات ذه مختلف من ن متخصص ن بموظف ستعانة ا   .يمك
للمادة طبقا الرقابية السلطات مختلف تتو ستعالم02مكرر 10و ة معا خلية تبليغ
خالل من لية ا مع وتتعاون اب ر ل تمو أو موال ييض بت عالقة ا ل ال املعلومات ل ب املا
الرقابية ات ا ملختلف تطرق س وعليھ ، عات واملتا التحقيقات العون وتقديم املعلومات تبادل
ستعالم ة معا خلية مع ا   :املاوعالق
بالبنك1 ما افح وم اب ر ل وتمو موال يض تب من الوقاية از ج   ـ
ام  باح لف ي ازا ج البنوك تضع املالية واملؤسسات للبنوك الداخلية الرقابة إطار
لواجب متثال و اب ر ل وتمو موال يض تب من بالوقاية املتعلقة والتنظيمية القانونية ام ح
واتخاذ دد ا ائن الز قبول سياسة باعتماد صوص ا وجھ ع از ا ذا قوم و ة بالش خطار
ي ل اب ر ل وتمو موال يض تب مخاطر إ بالنظر ائن الز يف وتص ائن الز ة و تحديد إجراءات
بالعم مر ة و ل الدقيق التحديد إ باإلضافة ، املالئمة التداب تطبيق منيمكن واملستفيد لية
شاف باك سمح أنظمة وحيازة ن البنكي ن املراسل حول املعلومات وجمع ونية لك الت التحو
اب ر ل تمو أو موال يض تب ة ش ا طبيع حسب تث ال شاطات وال وتت42العمليات ،
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اب ر ل وتمو موال يض تب افحة وم الوقاية از ج دور أك ليةالعالقة ا مراسلة عند بالبنك
املالية املؤسسة أو البنك من ا ل التعرض يمكن ال املخاطر   .حاالت
والقرض2 النقد مجلس   ـ
زائر ا لبنك ية التوج طوط وا والقرض النقد مجلس ا يتخذ ال التنظيمات إن
ع تطبق أن بد ال اب ر ل وتمو موال يض تب من الوقاية املاليةمجال واملؤسسات   43.البنوك
املصرفية3 نة ال   ـ
للمادة رقم105طبقا مر نة11ـ03من تؤسس واملتمم املعدل والقرض بالنقد املتعلق
والتنظيمية عية شر ال ام لألح املالية واملؤسسات البنوك ام اح مدى بمراقبة لف وت مصرفية
واجب إ باالظافة ا، عل ااملطبقة دور وأن خاصة لية ا عن الصادرة ية التوج طوط با ام ل
والتنظيمية عية شر ال ام لألح املالية واملؤسسات البنوك مطابقة مدى   .يتمحور
تقوم اب ر ل وتمو موال يض تب من بالوقاية املتعلقة ام ح ام اح عدم حال و
جراءات جميع باتخاذ املصرفية نة ناكال أن ت يث ال املالية املؤسسة أو البنك ضد ية التأدي
الداخلية ا إجراءا   44.زا
زائر4 ا بنك شو مف   ـ
أو املالية املؤسسة أو البنك لدى الرقابة بإجراءات زائر ا بنك شو مف قيام بمناسبة
محل إ أو اقتصادي ر م إ ند س ال ا أ أو عادية غ مالية عملية ناك أن الوثائق مراقبة إطار
أ اليھ است بصفة م عل ن فيتع قانونا املحدد املبلغ تجاوزت ا أ أو مشروع اغ سر را تقر يرسلوا ن
املا ستعالم ة معا خلية   45.إ
ا إل ترد ال املعلومات واستغالل بتحليل تقوم املا ستعالم ة معا خلية أن ن ب ي إذن
وتنفيذ إلعداد ا مع تتعاون ،كما ا ووج موال مصدر تحديد قصد الرقابية ات ا مختلف من
ال وأعمال اتيجيات اباس ر ل وتمو موال يض تب من   . وقاية
  
عا املعنية: را الدولية يئات ال و زة ج بمختلف املا ستعالم ة معا خلية عالقة
اب ر ل وتمو موال يض تب افحة   بم
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و    الدولية تفاقيات ا وا موال يض تب افحة م مجال الدو التعاون عد
ال و القليمية بل ا وحد تكفي ال افحة امل مجال دولة ل ا تضع ال ن القوان أن ذلك و ثنائية،
الدو التعاون من كب قدر ذلك ساند أن   46.بد
ال"  املعلومات ع مماثلة ام م تمارس ال خرى الدول يئات تطلع أن لية ل فيمكن
دف ا أ يبدو ال العمليات حول ا لد مبدأتتوفر مراعاة مع اب ر ل تمو أو موال يض تب إ
الداخلية القانونية ام ح و الدولية تفاقيات ام اح إطار املعلومات تبادل يتم و باملثل، املعاملة
يئات ال ون ت أن مراعاة مع صية ال املعطيات تبليغ و اصة ا ياة ا حماية مجال املطبقة
املختص ية ليةجن ا مثل امل السر واجبات لنفس خاضعة   47".ة
أساس"  ع زائر ا جزائية إجراءات اتخاذ شرع إذا املعلومات تبليغ يمكن ال أنھ غ
و العام النظام أو ن الوطني من و بالسيادة يمس أن شأنھ من التبليغ ذا ان إذا أو ع الوقا نفس
زائر ل ساسية   48".املصا
و  التحقيقات خالل من ية جن و ة زائر ا القضائية ات ا ن ب ي القضا التعاون يتم و
باملثل املعاملة مراعاة مع اب ر ل تمو و موال ييض بت املتعلقة القضائية، جراءات و عات املتا
املجال ذا املطبقة طراف واملتعددة الثنائية تفاقيات ام اح قبلإطار من ا عل املصادق و
الداخ ع شر لل طبقا زائر   49.ا
سليم  و ية جن ام باألح اف ع و املتبادلة القانونية املساعدة نظم أصبحت قد و
يتعلق فيما مطردة و خاصة مية أ النظم ذه ل أن شك ال و التعاون، ذا أدوات م أ من ن املجرم
عاد الذين موال يض تب عبمالحظة م قدرا ايد ت و دولة من أك إقليم ع م أفعال تقع ما ة
جرامية م شط أ بقصد أو نائية ا املالحقة من فالت غرض إما دود ا ع التاي50نتقال و ،
ملجموعة لية ا تنظم أن ان بما الضرورة   "اجمونت"انت
ي الثا املا: املبحث ستعالم ة معا خلية وإجراءاتدور التحفظية التداب اتخاذ
ة املشبو موال ع والتجميد ز   ا
يح ت مؤقتة تحفظية طبيعة ذات قانونية تداب اعتماد من بد ال ة املشبو لألموال للتصدي
عمليات املستخدمة موال ع مرونة و سرعة ا يد بوضع باملبادرة املختصة العامة للسلطات
ي إلحباطتب أك فرصا يح ت التحفظية التداب ذه الشروع بمجرد ا عل التحفظ أو موال ض
الغ حقوق مراعاة مع ال ا بطبيعة و موال، ذه مصادرة إجراءات لتفادي الرامية املحاوالت
للدولة ي القانو النظام املنيعة خرى ساسية املبادئ مختلف و النية،   .حسب
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ناو  في اتفاقية تطرقت ملصطل51قد التحفظية لإلجراءات ا وم مف أو" التجميد"،
ا" التحفظ" بقول و أو"املادة موال، نقل ع املؤقت ظر ا التحفظ أو التجميد بتعب يقصد
صادر  أمر أساس ع مؤقتة بصورة ا عل اليد وضع أو ا، ك تحر أو ا ف التصرف أو ا ل منتحو
مختصة سلطة أو   52.محكمة
الصادر  املتحدة لألمم النموذ ع شر ال جاء التحفظية1995و جراءات تناول و
القضائية املالحقة الشروع عند املصادرة إجراءات تنفيذ لضمان شرع"الرامية ال تطرق قد و
التحفظية جراءات من ن نوع إ   :النموذ
ز:ول  تحر و تجارضبط جرائم من املتأتية موال ع التعرف ا شأ من العناصر جميع
تحديد أو ا ا م شاف اك أو مباشر غ أو مباشر نحو ع العقلية املؤثرات و للمخدرات املشروع غ
املشروع غ ا   .مصدر
ي اس:الثا قد ا و بھ ش ال املنقولة غ و املنقولة موال ع انتالتحفظ أو تخدمت
تلك من متأتية أو موال يتضمن أو باملخدرات املشروع غ تجار جرائم اب ارت لالستخدام معدة
ا غ أو رائم   .ا
أن"  ع النص اب ر ل تمو و موال يض تب افحة مل ية العر تفاقية تضمنت كما
جرامية العائدات مصادرة من ن للتمك تداب أواتخاذ املستخدمة الوسائط و املعدات أو املواد أو
و التجميد من املختصة ا سلطا ن تمك كذلك و اب ر ل تمو و موال يض تب جرائم من املتحصلة
املتحصالت ذه ع   .التحفظ
أو  القرارات بإصدار ختصاص يمنح ا م فالبعض ا اختالف ع ية العر عات شر ال و
ب اصة ا يوامر جرا ا قانو يحسب بالتحقيق املختصة القضائية للسلطات موال ع التحفظ
ي نا املختصة53ا القضائية السلطة جانب إ يمنح خر البعض و ذلك، تفاصيل اختالف مع ،
بممارسة الالزمة القيود ا عل يفرض و موال يض تب قانون ام ألح املنفذة زة لألج الصالحية ذه
الصالحية   54.ذه
ع التحفظ كب دور املا ستعالم ة معا لية زائري ا املشرع أعطى التا و
املادة املادة عليھ نص ما ذا و ، ة املشبو القانون17موال التا05/01من و واملتمم املعدل
بنك عملية أي تنفيذ ع تحفظية بصفة اض ع لية ل يضيمكن لتب ة قو ات ش ا عل تقع ية
قانونا محددة آجال و اب ر ل تمو أو   .موال
ول  التحفظية: املطلب التداب   اتخاذ
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املختصة السلطات مع بالتعاون و املا ستعالم ة معا خلية أيضا زائري ا املشرع ل خوّ
ذه أن لعل و ما، افح م و اب ر ل تمو و موال يض تب من للوقاية اتيجيات اس تنفيذ و إعداد
ب و ا تجميد و ا موقع تحديد و موال عن الكشف إجراءات تتمثل اتيجيات يمكنس التا
ا أقصا ملدة و تحفظية بصفة ض ع أن لية ص72ل ألي بنكية عملية أي تنفيذ ع ساعة
ع جراء ذا يدخل و اب، ر ل تمو أو موال يض لتب ة قو ات ش عليھ تقع معنوي أو طبي
ة بالش خطار يوصل   .55.شعار
ول  ع: الفرع تحفظية بصفة اض ةع املشبو البنكية  العمليات
اصة    ا البيانات تحليل وظيفة السيما املا ستعالم ة معا خلية لوظائف تطرقنا عندما
املالية، املعلومات و البيانات بجمع فقط تقوم ال املا ستعالم ة معا خلية أن رأينا باه ش ر بتقار
موال شاف اك مة م القانون ا ل أسند املادةبل عليھ نصت ما ذا و التحليل و الفحص خالل من
القانون15 ة01-05من معا خلية ـ املتخصصة يئة ال تتو أن ع ا بنص املتمم و املعدل
املا قصد-ستعالم ن اضع ا و املختصة السلطات من ا إل ترد ال املعلومات استغالل و تحليل
ا وج و موال مصدر   .تحديد
يئة    ال تتو اب ر تمول أو موال يض تب عمليات باه الش رات م وجود عند و
لوكيل امللف بإرسال تقوم و القضائية و منية للسلطات املالية املعلومات تبليغ املتخصصة
بجر  مرتبطة ا املصرح ع الوقا ون ت أن ا ف يتحمل مرة ل للقانون طبقا املختص ة ور م مةا
اب ر ل تمو أو موال يض   .تب
مالية    عملية أي تنفيذ ع تحفظية بصفة ض ع أن املا ستعالم ة معا لية يمكن و
يؤشر أن بد وال اب، ر ل تمو أو موال يض لتب ة قو ات ش عليھ تقع معنوي أو طبي ص ألي
أ كما ة، بالش خطار وصل ع اض ع ونذا ي أي ة إدار صبغة لھ لية ا طرف من اض ع ن
جال انقضاء حالة عدا ما قضائية إجراءات إتباع إ اجة ا دون لية ا طرف من مباشرة
قانونا   .املقررة
بمدة مقرر ون ي نا اض ع أن إ شارة فإن72وتجدر املدة اء ان فور و فقط، ساعة
التحفظية طلبالتداب ع بناء زائر ا محكمة س رئ يتخذه ي قضا بقرار إال ا تمديد يمكن ال
ة بالش خطار وصل باستالم شعار يتضمن أن بد وال ة، ور م ا وكيلة رأي استطالع عد و لية ا
خطار موضوع العملية تنفيذ جراء محل ص ال أمكن إال و املتخذة التحفظية   56.التداب
يالفرع املؤقتة: الثا القضائية راسة ا  طلب
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يمكن  ة املشبو البنكية العمليات ع تحفظية بصفة اض ع ة ف تمديد عدم حالة
زائر ا محكمة س لرئ املؤقتة القضائية راسة ا طلب تقييد لية و57ل سابات ا و موال ع
اس عد وذلك ة املشبو املالية العملية موضوع ةالسندات ور م ا وكيل رأي   58.تطالع
التصرف  معھ ستطيع ال بما أموالھ عن الفرد يد غل عام بوجھ القضائية راسة ا و
يودعھ و ا إيراد يتلقى و موال عنھ نيابة يدير حارس يد ختصاص ذا وضع و ا إدار أو ا ف
مقدرة ة ر ش نفقة خ ذا ل تصرف و راسة ل اضع ا يتوساب كما شؤونھ ع منھ لإلنفاق
اضع ا ساب يده تحت املوجودة موال حدود ديونھ و اماتھ بال   59".الوفاء
أجل انقضاء املؤقتة القضائية راسة ا طلب لتقديم ط ش اتخاذ72و ع ساعة
ا تتم كما ، جل ذا تمديد يتقرر لم حالة ذا و التحفظية املؤقتةالتداب القضائية راسة
املقررة واملدة ي القانو ا ونطاق راسة با للقضاء الالزمة بالشروط يتعلق ما سيما ال خاصة بطبيعة
يض تب ة ش محل ال موال ع املؤقتة القضائية راسة ا تدب تطبيق يتطلب و ، ا النقضا
شروط ثالثة توافر اب ر ل   :وتمو
دال : أوال ابقيام ر ل تمو أو موال يض تب عمليات باه ش ع جدية   ئل
يقومون    اص أل ة قو ة ش قيام املؤقتة القضائية راسة با مر الستصدار ن يتع
مؤشرات فصل رأينا كما املصر باه ش و البنك، ع اب، ر ل تمو أو موال يض تب عملية
من مجموعة أنھ باه الش العملية نمط بأن املختص البنك ملوظف تو ال مارات أو شارات
املماثلة للعمليات املعتادة نماط عن يختلف ا ناول غليب"ي و ا تمحيص التعمق ضرورة دون
ثبوت إ تؤدي ال ع وقا من ا تاج الست بالنظر الدليل مرتبة إ تر ال انت إن و ا ف الرأي وجوه
بالضرورة املجرم  60".الفعل
موضوع: ثانيا السندات و سابات ا و موال ع املؤقتة القضائية راسة ا فرض
ةخ بالش   طار
السندات    و سابات، ا و موال ع عدا ما املؤقتة القضائية راسة ا فرض يمكن ال
ل تمو أو موال يض تب ة ش محل و الذي بالعميل اصة ا و ة بالش خطار وصل ع لة امل
مصدر  و أنھ و الفعلية سيطرتھ تحت و العميل أو ص ال باسم املوال ذه تكن أن بد وال اب هر
قيقة ا إلخفاء ة صور حيازة و آخر ص حيازة املال ذلك أن ر الظا ان لو تجدر61و و ،
ھ بمصا و املجتمع الضارع أثره لھ ون ي أن ك أو قل سواء راسة ا محل املال أن إ  .شارة
طر: ثالثا ا عنصر توافر   ضرورة
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ا    ع العميل طورة وصف و طر ا نعنصر يتع ال و املصرفية املنظومة و ملجتمع
ع بناءا تصديره يتم نا طر ا عنصر و ا، عض أو ا ل أموالھ ع راسة ا ق طر عن ا حماي
اب ر ل تمو أو موال يض تب ة ش توافر ع دية ا  .الدالئل
ما ازي اح تدب و املؤقتة القضائية راسة با مر أن يالحظ طورةو ا يواجھ ع
التداب ذه مثل فرض تجعل ال ديثة ا نائية ا السياسة إطار اص لبعض جتماعية
ة دار السلطة دون وحده القضاء   62.بيد
ستعالم ة معا خلية طلب ع املوافقة و القضائية راسة با مر صدور عند أنھ كما
ع بناء ينفذ مر فإن واملا تأخ دون و مباشرة القضائية راسة با القا لألمر صلية ة ال
زائر ا محكمة س رئ عن صادر قرار أي يبلغ لم إذا أما املالية، بالعملية املع الطرف تبليغ قبل
املادة ن ور املذ يئات ال و اص القانون21،19لأل أقصاه05/01من فإن72أجل ساعة
ان خطاربإم موضوع تنفيذ   .العميل
ي الثا و: املطلب التجميد ة/طلب املشبو ألموال ع ز ا   أو
القانون    عة01-05عرف الرا مادتھ املتمم و و"املعدل حظر/التجميد فرض بأنھ ز ا أو
أو  موال دة ع تو أو ا نقل أو ا ف التصرف أو ا بدال اس أو موال ل تحو ع امؤقت عل السيطرة
إداري  أو ي قضا قرار ع بناء   63"مؤقتا
ا وعائدا ات واملمتل موال تجميد واو ز سبة بال سبة بال املتخذة جراءات وتختلف
ن حالت بحسب وذلك ابية، إر منظمة أو ي ا إلر ة موج أو ا مل ون ت   :ال
و الة يتعلق:ا مر ان أوبالطلباتإذا الدو التعاون إطار الدول من الواردة
رقم املتحدة مم ملنظمة من مجلس قرار تطبيق إطار الدول طلبات نا) 2001( 1373حالة و
و ز با جراءات ت زائر/ت ا محكمة س رئ عن صادر ي قضا أمر ق طر عن التجميد   .أو
الثانية   الة ي:ا مر ان إذا لةبقائمةتعلقأما امل والكيانات واملجموعات اص
،وكذا ا شر بمجرد املتحدة مم ملنظمة من مجلس طرف من املقررة ات للعقو املوحدة القائمة
بقرار املحدثة ات العقو نة ل املوحدة القائمة لة امل والكيانات املجموعات و اص قائمة
من ر)1999( 1267مجلس الوز عن يصدر إداري قرار ق طر عن كذلك نا جراءات ت ت أين
التا النحو ع ذلك تفصيل إ تطرق وس ، باملالية لف   .امل
ول و:الفرع ة/التجميد املشبو لألموال ي القضا ز ا   أو
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املادة القانون18أقرت من باخ05/01مكرر تختلف جراءات من مجموعة تالفاتخاذ
ستعالم ة معا خلية من مقدما الطلب ان سواء ا وعائدا موال وتجميد ز الطالبة ة ا
او و تجميد ا والرامية الدو التعاون إطار الدول من املقدمة تلك أو القضائية الشرطة أو املا
ز و صلة تجميد وذات ابية إر منظمة او ي ا الر ة موج او ا مل ون ت ال ا وعائدا موال
القانون املقررة رائم واملتمم05/01با   .املعدل
الوطنية: أوال يئات وال زة ج طرف من الواردة   الطلبات
القض والشرطة املا ستعالم ة معا خلية الوطنية يئات وال زة ج وتتمثل ائية
املختصة جراءات64السلطات من مجموعة   : ع
ة- معا خلية طرف من الواردة الطلبات زائر ا محكمة لدى ة ور م ا وكيل يتلقى
موال ز أو تجميد ألجل املختصة السلطات من أو القضائية الشرطة من أو املا ستعالم
ا إلر ة موج أو ا مل ون ت ال ا مشفوعاوعائدا الطلب بإرسال فيقوم ، ابية إر منظمة أو ي
زائر ا محكمة س رئ إ   .بالتماساتھ
أن تر معقولة عناصر أو افية أسباب إ ند س ز ا أو التجميد طلب ان فإذا
بصفة زائر ا محكمة س رئ فيقوم اب، ر يمول ص أو ابية إر منظمة أو ي ا إر باإلجراء املع
وف بالتجميد أمر بإصدار ة مراعاة/ور مع ذلك و الطلب موضوع ات املمتل و موال ع ز ا أو
النية حسن الغ   .حقوق
يقوم    من ل ات ممتل من املتأتية موال ع ز ا أو التجميد طلب ينصب أن يمكن و
غ  أو مباشرة قة بطر اضعة ا و اب، ر ل تمو أو موال ييض اصبت ؤالء لرقابة مباشرة
أو ز ا أمر ع اض ع ة مص ذي ل ل مكن و م، بأوامر يأتمر أو م سا عمل من لرقابة أو
مر مصدرة ة ا نفس وأمام ن يوم اجل   65.التجميد
للمادة بناء05فقرة18وطبقا املختصة املحكمة عن الصادر التجميد أو ز ا أمر اينفذ
الفصل غاية إ التجميد أو ز ا أمر سري و بالعملية، املع تبليغ وقبل صلية ة ال ع
ام ألح طبقا يتھ تث أو التجميد أو ز ا برفع سواء املختصة زائية ا املحكمة طرف من القضية
زائية ا جراءات   .قانون
التجميد قرار شملھ ملن يمكن ناءا است انھ محكمةإال س لرئ طلبا يقدم أن ز ا أو
أسرتھ وحاجات ة الضرور احتياجاتھ لتغطية أموالھ من جزئ باستعمال لھ يأذن ي ل زائر ا
عد الطلب للبت زائر ا محكمة س رئ طرف من أمر يصدر التا و م، عيل الذين اص و
باملحكمة ة ور م ا وكيل رأي   66.استطالع
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الدوالطلبات: ثانيا التعاون إطار الدول طرف من   الواردة
الدو التعاون إطار الدول طرف من الواردة بالطلبات الة ا ذه مر يتعلق و
وذات ابية إر منظمة أو ي ا إلر ة موج أو ا مل ون ت ال ا وعائدا موال ز واو تجميد إ الرامية
ال ذا املقررة رائم با سبةصلة بال أعاله ا إل تطرقنا ال جراءات نفس إتباع جب و قانون،
املادة عليھ نصت ما ذا و ، املختصة السلطات طرف من الواردة القانون18للطلبات من مكرر
نصت05/01 وال واملتمم إليھ: املعدل ترد ال الطلبات زائر ا محكمة لدى ة ور م ا وكيل يتلقى
املت يئة ال و...خصصةمن تجميد إ الرامية الدو التعاون إطار الدول من الواردة تلك أو/وكذا
رائم با الصلة وذات ابية إر منظمة أو ي ا إلر ة موج أو ا مل ون ت ال ا وعائدا موال ز
القانون ا عل واملتمم05/01املنصوص   .املعدل
عادة يوجھ الطلب أن نا الدبلوماواملالحظ ق طر عن أو دولية اتفاقيات إطار
ز با أمر واستصدار مباشرو جراءات يتخذ زائر ا محكمة لدى ة ور م ا وكيل توصل مجرد و
ي القضا التجميد   .واو
رقم: ثالثا املتحدة مم ملنظمة من مجلس قرار تطبيق إطار الواردة للطلبات
1373)2001.( 67  
املادة ام أح إ رقم3بالرجوع التنفيذي املرسوم و115ـ13من ز بإجراءات أو/املتعلق
ي فيما تتمثل جراءات من مجموعة افحتھ وم اب ر ل تمو من الوقاية إطار موال   :تجميد
وعائ موال تجميد واو ز ب املتعلقة الدول طلبات ارجية ا الشؤون ر وز يرسل وـ ا دا
قرار تطبيق إطار الواردة والكيانات واملجموعات اص لأل مباشرة غ أو مباشرة قة بطر اململوكة
رقم املتحدة مم ملنظمة من املا2001لسنة1373مجلس ستعالم ة معا خلية   .إ
ا وكيل إ فورا الطلب بإرسال املا ستعالم ة معا خلية مسؤول يقوم لدىـ ة ور م
زائر ا محكمة س رئ إ بالتماساتھ مشفوعا الطلب بإرسال يقوم خ ذا زائر ا   .محكمة
و بالتجميد أمر بإصدار زائر ا محكمة س رئ يقوم ات/ـ املمتل و موال ع فورا ز ا أو
افي أسباب إ ند س ز ا أو التجميد طلب أن لھ ن تب إذا الطلب معقولةموضوع عناصر أو ة
اب ر يمول ص أو ابية إر منظمة أو ي ا إر باإلجراء املع أن   .تر
ع زائر ا محكمة س رئ عن الصادر مر شر ب املا ستعالم ة معا خلية مسؤول يقوم ـ
صدوره بمجرد ة فور بصفة لية ل الرس ي و لك   .املوقع
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التج واو ز ا أمر يبلغ قةـ طر بأي ن اضع ل زائر ا محكمة س رئ عن الصادر ميد
و ز ا قرار شر أن غ عت/قانونية، املا ستعالم ة معا لية الرس املوقع ع التجميد أو
التجميد واو ز ا بأمر ن اضع ل تبليغ   . بمثابة
فيت ا ز أو ا تجميد تم ال ة املشبو موال بخصوص القضائيةأما الة الو ليف ت م
ا شا التصرف غاية إ ا سي ب العمومية نة ز   .ل
ي الثا و: الفرع ة/التجميد املشبو موال ع داري ز ا   أو
القانون ا أسند وال باإلجراء القائمة ة ا باعتبار ا إدار ز ا واو التجميد إجراء ون ي
و 05/01 واملتمم التنفيذياملعدل املرسوم و113-15كذا ز بإجراءات موال/املتعلق تجميد أو
مر علق إذا داري ز ا أو التجميد إجراء ون و ، افحتھ وم اب ر ل تمو من الوقاية إطار
بقرا املحدثة ات العقو نة ل املوحدة القائمة لة امل الكيانات و املجموعات و اص ربأموال
رقم من لھ1999لسنة1267مجلس الالحقة   .والقرارات
غسل افحة مل املا العمل مجموعة عن الصادرة الثالثة اصة ا التوصية أوصت وقد
عة التا ابية ر خرى صول و موال لتجميد فعالة وإجراءات ن قوان اتخاذ ضرورة ع موال
من مجلس لقرارات وفقا ات العقو نة قبل من املحددين اص توالقرارا1999لسنة1267لأل
والقرار ، لھ مسبق2001لسنة1373الالحقة إخطار أو تأخ دون التجميد تنفيذ من بد وال ،
ن املعني املحددين اص إما68.لأل موضوعھ ون ي ز ا او والتجميد ،:  
أو مباشرة بصورة ا يتحكم ال أو ك مش أو امل ل ش ا يمتلك ال صول أو موال ـ
أ مباشرة ،غ ابية إر منظمات أو اب ر ممولو أو ابيون إر أو محددون   فراد
يتحكم أو ا يمتلك أخرى أصول و أموال من املتولدة أو املستمدة خرى صول و موال ـ
ابية إر منظمات أو اب ر ممولو أو ابيون إر أو محددون اص أ مباشرة غ أو مباشرة بصورة   .ا
إجرا تختلف اصو لأل املحددة القائمة ا ع الصادرة ة ا باختالف داري ز ا ءات
املحددة والكيانات اص ة مواج جراءات اتھ باتخاذ امللزمة ة ا وكذا والكيانات
التالية جراءات ن ب نم نا و ات العقو نة قبل من   :القائمة
وعائدا: أوال موال وتجميد منز مجلس عن الصادرة القرارات تطبيق إطار ا
املتحدة مم   ملنظمة
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رقم التنفيذي املرسوم خ113ـ15تطرق بتار من12/05/2015الصادر مجموعة إ
القرارات تطبيق إطار ا وعائدا موال وتجميد ز إجراءات تطبيق كيفيات حدد و جراءات
م مجلس عن املتحدةالصادرة مم ملنظمة   .ن
ات للعقو املوحدة القائمة لة امل والكيانات واملجموعات اص قائمة شر عد ـ
إ القائمة اتھ بإرسال ارجية ا ر وز يقوم ، املتحدة مم ملنظمة من مجلس طرف من املقررة
باملالية لف امل ر   .الوز
ة فور بصفة املالية ر وز يصدر ثم منـ املتأتية واملوال موال تجميد واو ز ب إداري قرار
القائمة ورة املذ والكيانات اص ا يحوز ال ات   .املمتل
ور مذ كيان أو ص ل عن ن اضع ل ميع التجميد واو ز ا قرار تبليغ تم و ـ
املوق ع التجميد واو ز ا قرار شر ان غ ، املوحدة ستعالمالقائمة ة معا لية الرس ع
التجميد واو ز ا بأمر ن اضع ل تبليغ بمثابة عت   .املا
و: ثانيا القائمة/ز لة امل واملجموعات والكيانات اص أل أموال تجميد أو
رقم من مجلس بقرار املحدثة ات العقو نة ل الالحقة1999لسنة1267املوحدة والقرارات
  69.لھ
املادة القانون2مكرر18نصت اص05/01من موال تجميد واو ز ع
رقم من مجلس لقرار وفقا ات العقو نة ل املوحدة القائمة لة امل والكيانات واملجموعات
املادة1999لسنة1267 ام أح إ الرجوع و القانون18، من05/01من مجموعة إ واملتمم املعدل
ي فيما تتمثل   :جراءات
القائمة لة امل والكيانات واملجموعات اص قائمة ارجية ا الشؤون ر وز يرسل ـ
ر الوز إ ا شر بمجرد وذلك املتحدة مم ملنظمة من مجلس طرف من املقررة ات للعقو املوحدة
باملالية لف    70.امل
باملالي لف امل ر الوز يقوم ذلك عد أموالـ تجميد واو ز ب أمر بإصدار ة فور بصفة ة
رقم من مجلس لقرار وفقا ات العقو نة ل املوحدة القائمة ن ور املذ والكيانات اص
اص1999لسنة1267 ات ممتل من املتأتية موال أيضا التجميد واو ز ا شمل و ،
غ أو مباشرة قة بطر تخضع وال مواملجموعات سا عملون اص أ لرقابة أو م لرقاب مباشرة
واو املجمدة موال سي تتو ال ة ا قرار بموجب املالية ر وز يحدد ثم ، م بأوامر يأتمرون أو
وزة    71.امل
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شر أن ،غ القانونية الطرق بمختلف املالية ر وز عن الصادر بالقرار ن اضع ا تبليغ يتم ـ
ز  ا تبليغقرار بمثابة ذا عت املتخصصة يئة لل الرس ي و لك املوقع ع التجميد أو و
القائمة تلك ورة املذ الكيانات و اص أموال تجميد أو و ز بأمر ن اضع   .ل
املالية ر لوز طلبا يقدم أن ز ا أو التجميد قرار شملھ ملن يمكن انھ إ ھ التنو يجب كما
الذينلإلذ اص و ، أسرتھ وحاجات ة الضرور احتياجاتھ لتغطية أموالھ من جزئ باستعمال لھ ن
م   72.عيل
اسم شطب غاية إ ا سار موال ع املفروض ز ا واو التجميد قرار يبقى انھ صل و
رقم من مجلس قرار بموجب املحدثة ات العقو نة ل املوحدة القائمة من الكيان أو ص 1267ال
  . 1999لسنة
تظل يرفع أن ة مص ذي ل ول ز ا أو التجميد قرار شملھ من ل ل رفيمكن للوز ما
أقصاه أجل باملالية لف ال10امل انھ غ ، ز ا أو التجميد بقرار علمھ أو تبليغھ خ تار من أيام
ات العقو نة ل املوحدة القائمة يل بال تتعلق أسباب ع التظلم ند س أن   .يمكن
بالرفض قرار بمثابة واحد ر ش ملدة الرد عن املالية ر وز وت س عت أمامو فيھ للطعن قابل
أسباب ع يؤسس أن حال بأي يمكن ال الطعن ذا ان غ ، املختصة ة دار القضائية ة ا
القرار بمقت ات العقو نة ل املوحدة القائمة يل بال عن1999لسنة1267تتعلق الصادر
من    73.مجلس
وا: ثالثا البنوك طرف من والتجميد ز ا املاليةإجراءات   ملؤسسات
املادة     التنفيذي05ألزمت املرسوم ان15/113من إن التأكد من اضعون ا أعاله ور املذ
يئة لل الرس ي و لك املوقع ع م أسماؤ شورة امل الكيانات أو املجموعات أو اص
و ز ا إجراءات فورا تطبق الة ا ذه و م ائ ز ضمن ال/املتخصصة خليةأو بذلك وتبلغ تجميد
املا ستعالم ة   . معا
ن اضع ا ع ن يتع مثال-و البنوك ة- 74أي معا لية الرس املوقع وتصفح تفقد
بما ا عمال ضمن ورة املذ والكيانات واملجموعات اص الئحة انت إذا ما وللنظر املا ستعالم
دو  وتنفيذ دد ا العمالء املحددةذلك والكيانات اص ضد دفة املس املالية ات العقو تأخ ن
نة ال قبل نة1267من وال القرار1988، حالة أثناء1999لسنة1267و لھ الالحقة والقرارات
املتحدة مم يئة مليثاق ع السا الفصل إطار ن نت ال ن ات ن75عمل ب التمي وجب وعليھ ،
من ن   .العمالءنوع
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ن-أ الي ا تطبيق: العمالء فورا ن اضع ا ع فيجب ايجابيا العمالء وثائق تفقد ان إذا
املعنية املحددة والكيانات اص وإعالم املا ستعالم ة معا خلية وإبالغ التجميد إجراءات
الطع لة مل البداية نقطة البالغ ذا ل ش و ، ا عمال من جزءا تمثل املادةال املقررة مكرر18ن
القانون04 اب15/06من ر ل وتمو موال يض ت من بالوقاية املتعلق واملتمم املعدل ،
ستعالم ة معا خلية إبالغ كذلك ن اضع ا ع جب سلبيا العمالء تفقد ان إذا أما ، ما افح وم
  76.املا
دد-ب ا ع:للعمالء مع دقيقة عملية خأثناء ذا أن من التحقق فيجب جديد ميل
م أسماؤ وردت ال والكيانات واملجموعات اص من سوا ل ن قيقي ا املستفيدين أو ليھ ومو
املا ستعالم ة معا خلية موقع قائمة البنك77ع ع يجب م أسماؤ ذكرت إذا ما حالة و ،
وتب م تتعلق عملية أي تنفيذ عن فورامتناع املتخصصة يئة ال بذلك   .لغ
و املجمدة موال سي بضمان نة ز ل القضائية الة الو لف ت ال/كما وزة امل أو
و املجمدة موال بخصوص وأما ، دارة أعمال البنكية/تتطلب سابات ا مستوى ع وزة امل أو
واملؤ  املالية يئات ال طرف من ا ل تحو فيتم يدية نوال أم إ املعنية املحددة املالية غ ن وامل سسات
ن أم كتابات مودعة موال ذه وتبقى دفاتره دقيقة بصفة ا يل قصد ة املركز نة ز ا
و التجميد يرفع ح ة املركز نة ز مم/ا ملنظمة من ملجلس ات العقو نة طرف من ز ا أو
   78.املتحدة
ا عملية عد املعنيةو القائمة ضمن والكيانات واملجموعات اص من والتأكد لفحص
من مجلس قرارات بموجب م ل املتاحة باإلجراءات لية ا طرف من التجميد بقرار م تبليغ فيتم
رقم من مجلس قرار سيما ال القائمة، من للشطب الرامية بالطلبات املتعلقة املتحدة مم ملنظمة
لھ2009لسنة1904 الالحقة الصلة ذات يبلغ 79والقرارات ات العقو قائمة من الشطب حالة و ،
اضعون  البنوك- ا و-أي ز ا رفع إجراءات تطبق ثم الشطب ووفقا/بقرار فورا موال تجميد أو
و ا ا تم ال جراءات التجميد/لنفس طر80أو عن ات العقو قائمة من الشطب آلية ون قوت
املالئمة القانونية جراءات تتخذ ثمة ومن ، املتحدة مم وسيط مكتب لدى طلب   .   تقديم
اتمة   ا
اب ر ل وتمو موال يض تب افحة م بارز دور ا ل املا ستعالم خلية أن إ توصلنا
ة الش عن خطارات ة معا لية ا ا ستخدم ال والصالحيات الوظائف خالل من وذلك
القضائية ات ا ع إحالتھ أو فظ با سواء امللف والتصرف البنوك طرف من املختصةالواردة
ة الش ثبوت   .حالة
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و ز ا تداب اتخاذ أن يض/كما تب عمليات افحة م بامتياز ة نا آلية عت التجميد أو
التعاون إطار الدول أو املختصة والسلطات يئات ال بطلبات مر علق سواء اب ر ل وتمو موال
اتخا حالة أو ، من مجلس وقرارات بقائمةالدو مر علق لما ة فور بصفة جراءات ذ
املتحدة مم ملنظمة من مجلس بقرارات قة امل   .اص
ز ا إجراءات اتخاذ بالسرعة مرتبطا ذلك ان لما لية ا دور الفعالية ر وتظ
م يض تب لعمليات مثل التصدي ثمة ومن ة املشبو موال ع ،والتجميد اب ر ل وتمو وال
بأموال مر علق إذا سيما ال املصادرة إلجراء وا وم مف إعطاء زائري ا املشرع من نأمل
من ملجلس ات العقو نة ل املوحدة القائمة الواردة   . اص
  :وامشال
المرسوم الرئاسي صادقت الجزائر على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة بموجب  .1
  . 2002فیفري  05المؤرخ في  02/55
، ھو الذي أنشأ خلیة 2002أفریل  07المؤرخ في  02/127یتضح لنا أن المرسوم التنفیذي رقم  .2
، إال أننا نالحظ ان ھذا المرسوم التنفیذي قد صدر قبل 1معالجة االستعالم المالي وحدد تنظیمھا و كیفیة عملھا
المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرھاب و مكافحتھما المعدل و   05/01تاریخ صدور القانون 
 05/01المتمم ،و لعل أن السبب في اعتقادنا ھو أن المشرع الجزائري قد تأخر نوعا ما في إصدار القانون 
اتفاقیة األمم   المذكور المتعلق بالوقایة من تبییض األموال و تمویل اإلرھاب المعدل و المتمم السیما و أن
المتحدة لمكافحة الجریحة المنظمة عبر الوطنیة قد صادقت علیھا الدولة الجزائیة بتحفظ بموجب المرسوم 
و التي أوجب على الدولة الجزائریة اتخاذ تدابیر بشأن تبییض  2002فیفري  05بتاریخ  02/55الرئاسي 
المعدل  01ـ05م المالي حتى قبل صدور القانون األموال، فسارع المشرع الجزائري إلى إنشاء خلیة االستعال
  .والمتمم
نجد في دیباجیة قد  2013أفریل  15المؤرخ في  13/157بالرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقم  .3
المتعلقة بالوقایة من تبییض األموال و مكافحتھما و نوه كذلك على المرسوم  05/01اعتمد ونوع على القانون 
ن إنشاء خلیة االستعالم المالي و تنظیمھا و عملھا، و على خالف المرسوم التنفیذي المتضم 02/127التنفیذي 
المنشئ لخلیة االستعالم المالي الذي اعتمد في دیباجتھ على اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة  02/127
 .2000نوفمبر  15 المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة األمم المتحدة بتاریخ
ھي منظمة غیر رسمیة تضم وحدات التحریات المالیة و قد سمیت باسم المكان : مجموعة أجمونت .4
الذي عقدت فیھ أول اجتماع لھا في قصر أجمونت ببروكسل، و ھدفھا ھو إعطاء برامج لتحسین و مساندة 
  .مكافحة تبییض األموال
ئیة لجریمة غسل األموال ، نھضة مصر ، الطبعة عادل محمد السیوي،القواعد الموضوعیة واالجرا .5
  .425، ص  2008األولى 
 .423عادل محمد السیوي، مرجع سابق، ص  .6
  443عادل محمد السیوي، مرجع سابق ، ص  .7
یرى الدكتور عادل محمد السیوي ان ھذا الرأي یجانبھ الصواب وذلك ان العدید من الدول التي  .8
لمالیة المستقلة أن ھذه الوحدات قد استطاعت تحقیق التعاون البناء مع أنشأت ھذا النوع من وحدات التحریات ا
كافة أجھزة الدولة القائمة على انفاذ القانون وكذلك اكتسبت ثقة القطاع المالي والمصرفي من خالل وضع 
بھة االلیات الفعالة إلیجاد مثل ھذه القنوات الشرعیة من الثقة مما انعكس ذلك على زیادة اإلخطارات بالش
الواردة الیھا من المؤسسات المالیة والمصرفیة التي قد تزید في بعض األحیان عن تلك التي ترد الى من مختلف 
  .الدول التي انتھجت وحدات التحریات المالیة اإلداریة
، ص  2011لیندا بن طالب ، غسل االموال وعالقتھ بمكافحة اإلرھاب، دار الجامعة الجدیدة ،مصر  .9
323 .  
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